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Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis pengaruh keterlibatan 
pemakai, kemampuan teknik personal, dukungan manajemen puncak, formalisasi 
pengembangan sistem, pelatihan dan pendidikan, komite pengendali terhadap 
kinerja sistem informasi akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah pada 
BMT di Kabupaten Kudus pada bagian pimpinan atau manajer, bagian akuntansi, 
dan bagian kasir atau teller diperoleh 48 responden. Metode sampling yang 
digunakan penelitian ini adalah purposive sampling. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemakai, formalisasi pengembangan 
sistem, pelatihan dan pendidikan, komite pengendali tidak berpengaruh positif 
terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Sedangkan kemampuan teknik 
personal dan dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kinerja 
sistem informasi akuntansi.  
Kata kunci :  Keterlibatan Pemakai, Kemampuan Teknik Personal, Dukungan 























 This study aims to examine the analysis of the influence of user 
involvement, personal engineering skills, top management support, system 
development formalization, training and education, controlling committees on the 
performance of accounting information systems. Population in this research is at 
BMT in Regency of Kudus on leadership or manager, accounting department, and 
part of cashier or teller obtained 48 respondents. The sampling method used in 
this research is purposive sampling. The method of analysis used in this study is 
multiple linear regression analysis. The results showed that user involvement, 
system development formalization, training and education, control committee did 
not positively affect the performance of accounting information system. While the 
ability of personal techniques and top management support positively affect the 
performance of accounting information systems. 
 
Keywords: User Involvement, Personal Technical Ability, Top Management 
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